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Περίπτουσις καισαρικής τομής 135 
ήτο παράτολμον, να επιχείρηση τις έ,πεμβάσεις καί εις περιπτώσεις κωλικών 
(ώς έμμονου κοπροστάσεως, έμφράξεως, συστροφής εντέρου κ.λ.π. ) και να 
εισχώρηση ούτω εις τα άδυτα της κοιλίας τών ίπποειδών. 
II ζ ρ ί λ η ψ ι ς : 
Ό συγγραφεύς περιγράφει μίαν περίπτωσιν καισαρικής τομής εις μίαν 
ονον, προς τον σκοπον όπως άρΟή ή άντίληψις του λίαν ευαίσθητου περιτοναίου 
τών Ιπποειδών, καθ' ην στιγμήν μάλιστα, υπάρχει σήμερον ή ευχέρεια χρή­
σεως άντιβιωτικών εύρέος φάσματος. 
ΜΟΝΟΚΕΡΩΣ ΜΗΤΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΕΛΑΔΑ 
Ύ π ό 
Κ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ καΐ ΘΩΜΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ 
Ή μονόκερως μήτρα ( U t e r u s U n i c o r n i s , S e m i u t e r u s ) , οφειλομένη ε'ις 
ατελή, κατά τήν πρώίμον έμβρυϊκήν ζωήν, άνάπτυξιν του ενός τών Μυλλε-
ρείων πόρων, χαρακτηρίζεται από το Οτι ή μήτρα έχει εν μόνον κέρας. Το έ­
τερον κέρας ελλείπει τελείως ή μερικώς ή εμφανίζεται υπό μορφήν λεπτής 
συμπαγούς συστάσεως χορδής. 
Εις πολλάς περιπτώσεις τής εν λόγω διαμαρτίας περί τήν τήν διάπλασιν 
ευρίσκεται εις το τελικον (μητρικον) άκρον του ώαγωγοΰ κυστική διεύρυνσις 
περιέχουσα βλένην καί, ενίοτε, μάζαν στερεάς συστάσεως. 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν 
Οί P i n s c h e r και Wi l l iams ( R o b e r t s 1950) αναφέρουν τρεις περι­
πτώσεις μονοκέρου μήτρας εις αγελάδα, φυλής H o l s t e i n . Εις τάς δύο περι­
πτώσεις άπουσίαζεν το δεξιον καί εις τήν τρίτην περίπτωσιν το άριστερον 
κέρας. 
Μία περίπτωσις μονοκέρου μήτρας αναφέρεται υπό του Joes t (Be-
n e s c h 1933). Το άριστερον κέρας δεν παρουσίαζεν άνωμαλίαν τινά, ενώ εκ 
του δεξιού, κέρατος ύπήρχον μ,όνον ή ωοθήκη καί ό ώαγωγός, του όποίουή 
τελική μοίρα παρουσίαζεν χωνοειδή διεύρυνσιν, περιέχουσα ποσότητα τίνα 
ύδατώδους έκκρίμματος. Ουδέν υπόλειμμα του δεξιού κέρατος διεπιστώθη. 
Ό B n l l a r d ( B e n e s c h 1933) διεπίστωσεν εις μοσχίδα ηλικίας 2 ετών 
φυλής G u e r n s e y έτέραν περίπτωσιν μονοκέρου μήτρας. Το δεξιον κέρας 
δεν παρουσίαζεν τί το ίδιαίτερον, ενώ εις τήν θέσιν του αριστερού κέρατος 
ύπήρχεν μ,όνον ή ωοθήκη με ώχροΰν σωμάτιον. 
Ό B e n e s c h (1933, 1957) παρετήρησεν τήν εν λόγω άνωμαλίαν εις αγε­
λάδα ηλικίας 5 ετών φυλής S i m m e n t a l e r , ή όποια έ'σχεν τρεις τοκετούς. 
Μετά τον τελευταίο ν τοκετον ή άγελάς αύτη παρουσίασεν μόνιμον στειρότητα. 
Το δεξιον κέρας δεν παρουσίαζεν άνωμαλίαν τινά, ενώ ε'ις τήν θέσιν του άρι-
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στεροΰ κέρατος ύπήρχεν μία συμπαγούς συστάσεως χορδή αποτελούμενη 
έκ λείων μυϊκών ινών.Είς το άκρον της χορδής αυτής ύπήρχεν εις επιμήκης, 
μικρού μεγέθους, σχηματισμός, εις τον όποιον διεπιστώθησαν ίστολογικώς 
ελάχιστα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή ώοθηλάκια. 
"Ετεραι πέντε περιπτώσεις μονοκέρου μήτρας αναφέρονται υπό του 
S p r i g g s ( R o b e r t s 1950). Είς τάς τεσσάρας περιπτώσεις άπουσίαζεν το 
δεξιόν καί εις την τελευταίαν περίπτωσιν το άριστερόν κέρας. 
Ό R o b e r t s (1950) διεπίστωσεν την έν λόγω διαμαρτίαν περί τήν διά-
πλασιν είς τρεις αγελάδας φυλής G u e r n s e y . Καί είς τας τρεις αύτας περι­
πτώσεις άπουσίαζεν το δεξιόν κέρας. Είς το τελικον (μητρικον) άκρον του 
δεξιού ώαγωγοΰ ύπήρχεν κυστική διεύρυνσις περιέχουσα βλέννη ή μάζαν 
στερεάς συστάσεως. 
Ό K ü s t (1954) διέγνωσεν περίπτωσιν μερικής απλασίας του δεξιού 
Μυλλερίου πόρου μετά διευρύνσεως του ύπαλλείμματος του δεξιού κέρατος 
συνεπεία στάσεως εκκρίματος είς αγελάδα ηλικίας 3 ' ) 2 ετών φυλής S c h w a r z ­
b u n t e N i e d e r u n g s k u h , ή όποια έσχεν έναν τοκετόν. Μεταξύ τού σώματος 
τής μήτρας καί τού ύπολλείματος του δεξιού κέρατος ύπήρχεν μοίρα αποτε­
λούμενη έκ περιτοναίου καί συνδετικού 'ιστού ( M e s o m e t r i u n i ). 
Π ί ν α ξ Ι έμφαίνων την συχνότητα διαμαρτίας περί τήν διάπλασιν τών Μυλ-
λερείων πόρων. 
Συγγραφεύς 
Joest 
Finscher-Williams 
Bullard 
Benesch 
Spriggs 
Robsrts 
Küst 
Ήμέτεραι περιπτώσεις 
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"Τ" 
— = ατελώς διαπεπλασμένος Μυλλέρειος πόρος. 
- j - = κανονικώς διαπεπλασμένος Μυλλέρειος πόρος. 
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Η Μ Ε Τ Ε Ρ Α Ι Π Ε Ρ Ι Π Τ Ώ Σ Ε Ι Σ 
Π ΐ ρ ί π ι ι ω σ ι ς π ρ ώ τ η 
Ά γ ε λ ά ς ((ΜΑΡΙΑ» τού Π . Π . (Έλευσίς -Αθήνα!,) : Ή άγελάς αυτή, 
φυλής μέλαινης ποικιλοχρόου και καλής θρεπτικής καταστάσεως, έ'σχεν δύο 
τοκετούς. Τελευταίος τοκετός προ ενός έτους . Ή διάπλασις του μαστού, 
του αιδοίου και του κόλπου είναι φυσιολογική. Ό τράχηλος και το δεξιόν κέ­
ρας μετά του αντιστοίχου ώαγωγοΰ καί ωοθήκης είναι κανονικώς διαπεπλα-
σμένα. Το άριστερον κέρας εμφανίζεται υπό μορφήν λεπτούς συμπαγούς συ­
στάσεως χορδής, εις το άκρον τής οποίας υπάρχει ή ωοθήκη. Αύτη είναι μι­
κρού μεγέθους καί σκληράς συστάσεως. 
Π ε ρ ί π τ ι σ ι ς δ ε υ τ έ ρ α 
Ά γ ε λ ά ς »8.322« των Ά φ ώ ν Κ. (Καλλιθέα - Α θ ή ν α ι ) : Ή Ά γ ε λ ά ς , 
φυλής μέλαινης, ποικιλοχρόου καί καλής θρεπτικής καταστάσεως, έ'σχεν δύο 
φυσιολογικούς τοκετούς. Τελευταίος τοκετός προ πέντε μηνών. Ό μαστός, 
το αίδοΐον καί 6 κόλπος είναι κανονικώς διαπεπλασμένα. Ό τράχηλος καί το 
άριστερον κέρας μετά τού αντιστοίχου ώαγωγοΰ καί ωοθήκης δεν παρουσιά­
ζουν άνωμαλίαν τινά. Έ κ τού δεξιού κέρατος υπάρχουν μόνον ή ωοθήκη καί 
ό ώαγωγός, τού οποίου το τελικον (μητρικόν) άκρον παρουσιάζει κυστικήν 
διεύρυνσιν μεγέθους ωού οριθος. 
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς τ ρ ί τ η 
Ά γ ε λ ά ς ((36.174» τού Γ.Δ. (Έλευσίς - Α θ ή ν α ι ) : Ή άγελάς, φυλής 
μέλαινης ποικιλοχρόου καί άριστης θρεπτικής καταστάσεως, εσχεν προ 18 
μηνών φυσιολογικον τοκετόν. Ή άγελάς, αυτή, ώδηγήθη, λόγω στειρότητος, 
προς σφαγή ν. Ό μαστός το αίδοΐον καί ό κόλπος είναι κονονικώς διαπεπλα-
σμ,ένα. Εις τον τράχηλον τής μήτρας, καί το άριστερον κέρας μετά τού αντι­
στοίχου ώαγωγού καί ωοθήκης δεν παρατηρείται τι το ίδιαίτερον. Έ κ τού δε­
ξιού κέρατος υπάρχουν μ,όνον ή ωοθήκη καί ό ώαγωγός, τού όποιου ή τελική 
(μητρική) μοίρα παρουσιάζει κυστιήν διεύρυνσιν, περιέχουσαν μάζαν ανοι­
κτής κασταvήc χροιάς, στερεάς συστάσεοκ (Είκ. 1 καί 2 . ) . 
Έ κ τής ίστοπαθολογικής εξετάσεως τής δεξιάς ωοθήκης, τού δεξιού 
ώαγωγοΰ καί τού τοιχώματος τής κυστικής διευρύνσεως διεπιστώθησαν : 
α ) ' Ω ο θ ή κ η . ( O v a r ) : 'Ανευρίσκονται ώοθηλάκια εις διάφορα στά­
δια αναπτύξεως (Είκ. 3, 4 καί 5 ) . 
β) Ώ α γ ω γ ο ς ( S a l p i n x , T u b a U t e r i n a ) : Δεν παρατηρείται τι 
το ίδιαίτερον (Είκ. 6, 7 καί 8 ) . 
γ ) Τ ο ί χ ω μ α κ υ σ τ ι κ ή ς δ ι ε υ ρ ύ ν σ ε ω ς : Παρατηρείται 
ελαφρά έξοίδησις τών κυττάρων τού επιθηλίου καί ύπαρξις κυστικού σχημα­
τισμού εις το μεταξύ επιθηλίου καί χορίου διάστημα. Ούδαμοΰ ανευρίσκονται 
αδένες. Εις τάς μυίκάς στοιβάδας καί τα αγγεία τού τοιχώματος δεν ήδυνή-
Οη να διαπιστωθή παθολογικήόν τι. (Είκ. 9 καί 10) . 
Ά π α σ α ι αϊ ίστοπαθολογικαί τομαί έχρώσθησαν δια τής μεθόδου τής 
αίματοξυλλίνης - έωσίνης. 
Έ κ τής εν λόγω ανωμαλίας προσβάλλεται συχνότερον, καθ' ά συνάγεται 
έκ τού πίνακος 1, ό δεξιός Μυλλέρρειος πόρος. 
Τα βαθύτερα αΐτια τής εν λόγω διαμαρτίας περί τήν διάπλασιν τών εσω­
τερικών γεννητικών οργάνων τής άγελάδος είναι άγνωστα. 
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Ε ί κ. 1 και 2.—Μονόκερως μήτρα άγελάδος (περίπτοσις τρίτη). 
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^"h-é**^,^ 
Ε ί κ ώ ν 3.—Εις το κάτω άριστερόν μέρος της τομής υπάρχουν δύο πρωτογενή 
ώοϋυλάκια, ε\ω εις το άνω δεξιον μέρος εν εν εξελίξει. (Μεγ. 200) 
^ ^ j ^ ^ j ^ ^ v ^ e ^ t . . . j Ì j -ss.-sr SWIÄS 
Ε Ί κ ώ ν 4.—Δεξιά τής εικόνος υπάρχουν δύο δευτερογενή ώοθυλάκια 
και αριστερά εν εν εξελίξει. (Μεγ. 200). 
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Ε î κ ώ ν 5.—Τριτογενές ώο^υλάκιον. (Μεγ. 200) 
Ε Ί κ ώ ν 6.—Λάχναι τοο βλεννογόνου του ώογο>γοϋ. Ένταΰ&α παρατηοοΰμεν 
τήν φυσιολογικήν κατάστασιν του επιθηλίου. (Μεγ. Î300) 
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ì 
Ε ί κ ώ ν 7. — 'Εγκάρσια τομή ώαγωγοο εις ήν παρατηρείται 
ή νπαρξις αύλοϋ. (Μεγ. 110). 
'5 %. 
Ε ί κ ώ ν 8.—Τμήμα της υπ' αριθ. 4 εικόνος, ε'ις μεγαλυτέραν μεγέθυνσιν. Παρα­
τηρείται το σύνολον τών στιβάδων του τοιχώματος του ώαγωγοϋ. (Μεγ. 150) 
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Ε Ι κ ώ ν 9.—Τομή τοιχώματος κυστικής διευρύνσεως (Βλεννογόνος-χόριον), 
εις ήν διαπιστούται ή απουσία αδένων. (Μεγ. 140). 
•»»"»to. 
# « <» «Μ»· 
— t- € * 
< * * » • 
# S 
Ε ί κ ώ ν 10.—Ή υπ' αριθ. 7 είκών εις μεγαλυτέραν μεγέουνοιν. 
Έξοίδησις επιθηλίου —'Απουσία αδένων. (Μεγ. 325) 
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Bolus 
THieenzoie 
THIABENDAZOLE TRADEMARK 
mSTO 
Each bolus contains 2 grams of thiabendazole 
• Σταματά αμέσως τους Οανάτους 
και τη διάρροια 
• Ξαναφέρνει τήν ορεξι και την 
υγεία 
• Αυξάνει γρήγορα τό 6άρος και 
τις αποδόσεις 
• 'Εμποδίζει τήν άναμόλυνση για 
πολύ διάστημα 
• Χωρίς να δίνη κανένα χρώμα ή 
γεύση στο γάλα 
• Χωρίς να λερώνη τ ό μαλλί και 
τ ό δέρμα 
• Χωρίς κίνδυνο στα μικρά, τα 
εγγυα ή τα πολύ άρρωστα ζώα 
Περισσότερο γ ά λ α 
Περισσότερο κ ρ έ α ς 
Περισσότερο μ α λ λ ί 
μέ τό 
ΘΙΜΠΕΝΖΟΛ 
χάπι πού σκοτώνει τα σ κ ο υ λ ή κ ι α και πλουτίζει τον Κτηνοτρόφ 
Δεν προκαλεί φωτοευαισοησία 
Δεν χρειάζεται νηστεία τοΰ ζώου 
Προϊόν TOO Οίκου 
SUV Ι NM 
DiwsKxi ο( Merck 4 Co. Ine 100 Church Street. New York 7 N. V. U. S A. 
^=J[) 
Αντιπρόσωποι · ΕίσαγυγκΤς 
' Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η , , κ.ι 
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 3ί 
Α Θ Η Ν Α Ι 
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Ό μεγαλύτερος έχορός των 
αιγοπροβάτων εϊναι τα 
ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ 
Καταπολεμήστε τα με τό 
νεώτερο όπλο, το αποτε­
λεσματικό φάρμακο 
ΘΙΜΠΕΝΖΟΛ 
Δ Ο Σ Ι Σ 
'Αρνιά καΐ ερίφια μισό χάπι. 
Πρόβατα και γίδες : ενα χάπι. 
Κριάρια καΐ τράγοι : ένάμισυ χάπι. 
Βοδινά : ενα χάπι για κάθε 30 κιλά βάρος. 
"Αλογα και μουλάρια : ενα χάπι γιά κάσε 45 κιλά βάρος. 
Σέ βαριές περιπτώσεις δίνουμε μισή δόσι παραπάνω και επαναλαμβάνουμε 
μετά 20 μέρες. 
Τα χάπια πρέπει να δίνονται 3 φορές το χρόνο ή τουλάχιστον άνοιξη καί 
φθινόπωρο. 
Στα βωδινά, άλογα, μουλάρια καί γαϊδούρια, τα χάπια δίνονται καλλίτερα 
τριμμένα στην τροφή. 
Πουλιέται παντού σέ κουτιά των 50 χαπιών 
Δ Ω Ρ Ε Α Ν μέ κάσε κουτί ένας αυτόματος 
έκτοξευτήρας 
9/65/10000 
Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α · Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ι Ι " G A R A N T I I " ΤΗΛ. 62S.9S6 Α Θ Η Ν Α Ι 
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Z U S A M Μ Ε Ν F A S S U N G 
UTERUS UNICORNIS BEIM RIND 
Β e i 
Κ. SEiTARIDIS und TSAGSARIS 
Es wird über zwei Falle von. Uterus unicornis sinister und über einen 
Fall von Uterus unicornis dexter berichtest. 
Fall I. Die Kuh hat schon, zweimal geboren. Nach dem letzten 
Kalb stellte sich eine andauernde Sterilität ein. Euler Scheide und Scham 
zeigten sich sehr gut entwickelt. Zervix und rechtes Uterushorn samt 
Eileiter und Eierstock sind normal ausgebildet. Auf der linken Seide 
an Ende eines schmalen Bandes ist nur ein kleiner harter Eierstock. 
Fall 2: Die Kuh hat schon zweimal geboren. Euter, Scheide und 
Scham sind gut entwickelt. Zervix und linkes Uterushorn samt Eileiter 
und Eierstock sind normal ausgebildet. Auf der rechten Seide sind nur 
Eierstock und Eileider, wobei der letztere an seinem kaudalen Ende 
in eine Zyste umgewandelt, ist. 
Fall 3: Der Uterus stammt von einer Kuh, bei der sich nach dem 
letzten Kalb eine bis zur Schlachtung andauernde Sterilität einstellte. 
Euter, Scheide und Scham zeigten sich sehr gut entwickelt. Zervix 
und linkes Uterushorn samt Eierstock und Eileiter sind vollkommen 
normal ausgebildet. Auf. der rechten Seide sind nur Eierstock und 
Eileiter, wobei der letztere an seinem kaudalen Ende in enine Zyste 
umgewandelt ist (Abb. bind 2). 
Die histologische Untersuchung von Eierstock, Eileifer und Wand 
der Zyste ergibt: 
Eierstock (Abb. 3, 4 und 5): Keine Bcsonterheiten. E i l e i t e r 
(Abb. 6, 7, iund 8). Keine Besonterheit. W a n d d e r Z y s t e (Abb. 
9 und 10): Keine Drüse n. 
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